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Myxomatose du Lièvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Myxomatose (Étude expérimentale de la) (Première note) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Myxome infectieux (Le) du Lapin dans les garennes francaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Oiseaux domestiques (Fernand Caridroit et la physiologie des) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . 
Paralysie (De la) du grand sympathique chez les Bgvidés. Étude clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Parasitisme (Un nouveau parasitisme) du Porc en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Parturition (Curieuse anomalie de) chez une Chatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pénicilline détruite par la pénicillinase ou par la soude et croissance du Poulet . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Peste porcine (Étude d'une souche Marocaine du virus de la) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pneumonie à virus (Essais de dépistage de la) du Porc en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Poules Pondeuses (La sélection des) par la méthode Hagedoorn ou Nucleus System ............. . 
Préfet (Le pouvoir hiérarchique du) sur les vétérinaires sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Rouget de Porc (Inoculation de B. Rhmiopathioe par voie intradermique. Application au titrage des 
vaccins et sérums contre le) ................................................... . 
Rumen (Recherches sur la motricité du) chez les petits Ruminants. I) Motricité normale . . . .  . 
Rumen (Recherches sur la motricité du) chez les petits Ruminants. Il) Relation entre la motricité 
et la glycémie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rumen (Recherches sur la motricité du) chez les petitl' Ruminants. ill) Action de l'adrénaline . .  . 
Salmonella (Introduction à l'étude des) et des salmonelloses en Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sérum anti-Rouget (Hyperimmunisation des Chevaux producteurs de) . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . .  . 
SPorotrichose cutanéo-muqueuae · du Chien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sulfamides (Les) dans le traitement des fractures ouvertes des animaux de ménagerie . . .. . . . . . . .  . 
Syndrome traumato-vibratoire expérimental (Éléments de pathologie ,, sonique " : Le) . . . . . . .  . 
Syndrome vitulaire et cétose de la Vache laitière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Technologie carnée (A propos de la communication de M. Leblois: La) ne devrait-elle pas remplacer 
l'inspection des viandes?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Theilériose (Symptômes cutanés de la) bovine . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tuberculine (Nature et mécanisme de la réaction à la). Immunité antitoxique vis-à-vis de la tuber-
culose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tuberculose bovine (Du délai de garantie en matière de) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Unification de la nomenclature des types toxinogéniques de Cl. BfJtulinum . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 
Vaccins tues (Observations surie mode des). Vaccin solubilisé immunigène contre le Rouget du Porc. 539 
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Viandes (Contrôle bactériologique systématique des préparations des)..................... 331 
Virus aphteux (Réceptivité du Mouton marocain au)................................... 401 
Virus de Carré (Ovoculture). Quelques remarques...................................... 2.n 
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